Els quinze i els cinc candidats de l'Europa Central i Oriental (PECO) by ,











PNB per càpita ……28.870 dòlars
Taxa d’atur……………………9,4%
Taxa d’inflació anual …………1%






PNB per càpita ……28.110 dòlars
Taxa d’atur……………………4,7%
Taxa d’inflació anual …………1%






PNB per càpita ……26.440 dòlars
Taxa d’atur……………………9,5%
Taxa d’inflació anual …………1%






PNB per càpita ……32.100 dòlars
Taxa d’atur……………………5,1%
Taxa d’inflació anual ………1,8%






PNB per càpita ……14.350 dòlars
Taxa d’atur …………………18,8%
Taxa d’inflació anual …………2%
Dèficit fiscal (% PIB) ………2,1%
Balança comercial ………-18.600





PNB per càpita ……23.240 dòlars
Taxa d’atur …………………11,4%
Taxa d’inflació anual ………1,5%






PNB per càpita ……26.270 dòlars
Taxa d’atur …………………11,7%
Taxa d’inflació anual ………0,9%






PNB per càpita ……8.210 dòlars
Taxa d’atur …………………11,6%
Taxa d’inflació anual ………4,8%






PNB per càpita ……17.110 dòlars
Taxa d’atur……………………7,8%
Taxa d’inflació anual …………3%






PNB per càpita ……19.880 dòlars
Taxa d’atur …………………12,2%
Taxa d’inflació anual ………1,8%












PNB per càpita ……25.940 dòlars
Taxa d’atur ……………………4%
Taxa d’inflació anual …………2%






PNB per càpita ……10.160 dòlars
Taxa d’atur……………………5,1%
Taxa d’inflació anual ………2,4%






PNB per càpita ……19.600 dòlars
Taxa d’atur……………………6,3%
Taxa d’inflació anual ………2,7%






PNB per càpita ……25.710 dòlars
Taxa d’atur……………………8,3%
Taxa d’inflació anual ………0,5%







PNB per càpita ……3.230 dòlars
Taxa d’atur ……………11% (1997)
Taxa d’inflació anual ………9,5%






PNB per càpita ……4.340 dòlars
Taxa d’atur ………………8%(1997)
Taxa d’inflació anual …………13%






PNB per càpita ……4.740 dòlars
Taxa d’atur ……………4% (1997)
Taxa d’inflació anual 8,7% (1997)
Dèficit fiscal (% PIB) …0% (1997)





PNB per càpita ……9.240 dòlars
Taxa d’atur ……………7% (1996)
Taxa d’inflació anual ………6,5%






PNB per càpita ……3.080 dòlars
Taxa d’atur ……………10% (1997)
Taxa d’inflació anual ………6,8%
Dèficit fiscal (% PIB) ………-0,3%
Balança comercial …………-1.545
Notes: El PNB del país i la balança comercial estan expres-
sats en milions de dòlars. El PNB i el PNB per càpita estan
en preus del mercat de 1996. Les dades de  població, atur,
inflació, dèficit fiscal i balança comercial són del 1998.
Fonts: PNUD, Informe sobre el Desenvolupament
Humà 1999. 
Le Courrier des Pays de l’Est, nº 442, agost-
setembre 1999.










































































































Països candidats a integrar-se
a la UE a la primera onada
0 300 km
Països PECO candidats a la primera onada
